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其自覺提供靈性照護能力的強力因子。此














































教育開始著手，美國(American Association for 
College of Nursing- AACN)(29)及英國(United 
Kingdom Central Council-UKCC)(30)的護理教
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【Review Article】 
 





Nursing is the profession of holistic care, including physical, psychological, 
social, and spiritual care. However, nurses often lack of the abilities of spiritual 
care that should be cultivated starting from nursing education. This paper is to 
introduce the related literature of spiritual nursing education, including definitions 
of spirituality, the importance of spiritual nursing education, current status of 
spiritual nursing education, and spiritual nursing teaching. Based on the 
conclusion of literature review, the author proposed the suggestions of future 
spiritual nursing education. Through sharing with the literature review of spiritual 
nursing education, it is expected to inspire more nursing educators to involve 
within the spiritual education of nursing students, cultivating them as the 
professionally spiritual nurses to improve the quality of care for the patients.  
 (Taiwan J Hosp Palliat Care 2009：14：3：312-320) 
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